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B E L N O N T E EN VALENCIA 
E b F E N Ó M E N O 
dando un pase de rodillas a| 
primer Wlurube de la primera 
corrida de Valencia en la que 
se le otorgó la oreja 
POT. OERVEBA 
Precio: 
2 0 C t s . 
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I la l á p i d a descubiorLa en la a n t i -
gua irouralla de Clunia representan-
do un toro en el acto de embestir y 
frente á él un hombre e s p e r á n d o l e 
con la espada en la m(a.no, ni los romances 
que nos p in tan al Cid y otros famosos caba-
lleros lanceando toros, n i ninguno de los da -
tos que hasta hoy existen, son documentos 
bastantes para fijar el or igen de las corridas 
de toros. B á s t a n o s los restos de los g rand io-
sos circos que a ú n se conservan en algunas 
poblaciones, para test imonio de que los espa-
ñoles adoptaron las diversiones p ú b l i c a s de 
sus conquistadores y admi t i e ron los espec-
t á c u l o s y juegos importados de Roma; parte 
impor tante de ellos eran las luchas de fieras, 
y no nos parece violento suponer que, en 
concepto no equivocado de tal , como luego 
vermos, e n t r ó el toro en los circos de E s p a ñ a , 
donde no h a b í a otras que con él pudieran 
competir . 
Fueran los romanos ó los á r a b e s los que 
t ra jeron á la P e n í n s u l a las corridas de toros, 
consignaremos ú n i c a m e n t e el hecho de que 
ese e spec t ácu lo cocnenzo á fo rmar parte de 
las fiestas reales en t i empo 'dé Alfonso V I , 
por el año de 1100, fecha que basta para 
darle sobrada a n t i g ü e d a d . 
Ta l vez las corridas de toros empezaron en 
E s p a ñ a antes de la f u n d a c i ó n de Cádiz y de 
la venida de Hércu l e s , fenicio que e r ig ió sus 
columnas, no se sabe si en Calpe ó en A v i l a ó 
en ambos cerros. 
L a época de la reconquista v a r i ó las con-
diciones de las fiestas a l ' « i r é l i b r e ; desapa-
recieron los gladiadores, acabaron los atletas 
r e v o l c á n d o s e en la arena en repugnante des-
nudez, y entraron en escena los caballeros a r -
mados de punta en blanco que, á pie ó á ca-
bal lo , h a c í a n alarde en las justas y torneos, 
las corridas de toros y cañas , tan celebradas 
por los romances, fiestas en que á veces t o -
maban parte los cristianos y los sectarios del 
Profeta, ( á r a b e s ) , pero la i n v e n c i ó n de la 
p ó l v o r a hizo desmerecer la fuerza f í s ica en 
los combates para lo cual se adiestraban en 
las justas y la l id ia de toros pa só á ser d ive r -
s i ó n p r i n c i p a l y aun obligada en todo rego-
ci jo p ú b l i c o . 
Ese c a r á c t e r t e n í a cuando en el siglo X V fué 
prohibida, p o r la corte romana, á p e t i c i ó n de 
muchos t eó logos que consideraban el espec-
t á c u l o "sanguinario, c rue l y sobre todo, gen-
t í l i c o " á pesar de ello no d u r ó la p r o h i b i -
c ión a r r iba de ocho ó diez años , al cabo de 
los cuales Gregorio XTTT dió permiso para las 
corridas, con ta l de que no se h ic ie ran los 
domingos (de a h í que hasta el año 1874 se 
celebraban los lunes), sino solamente en los 
s e ñ a l a d o s para celebrar de a l g ú n modo la 
fiesta de ta l ó cual santo por voto del A y u n -
tamiento; de modo que en aquellos t iempos 
de falsa piedad, las l idias de toros se consi-
deraban cr iminales en d ías de fiesta y en los 
de trabajo de devoc ión y descargo de con-
ciencias; á la vez fiimiy del caso para alegrar 
á los herejes, s e g ú n se demuestra, entre otros 
casos, por el de aquella cor r ida que de p r o -
Antonijo Calvache, valfíXte novillero herido 
el 1.° del corriente en Sevilla. 
FOT. CALVACHE 
p ó s i t o .se hizo en Va l l ado l id para obsequiar 
á Muley Amida , bey de T ú n e z , quien, con ex-
celente j u i c i o , d i jo viendo la fiesta, que pa -
ra burlas, le p a r e c í a veras, y para veras le 
p a r e c í a burlas. 
No podemos s e ñ a l a r en q u é punto de Ma-
d r i d se celebraron las pr imeras fiestas de 
toros; e s t á en lo probable que fueran en la 
explanada de A l c á z a r ó en el Campo del Rey 
(actual plaza de la A r m e r í a ) ; acaso las hubo 
luego frente á la iglesia del Salvador (plaza 
de la V i l l a ) de donde sin pasar por la de la 
Paja, que con ser la p r i n c i p a l de la v i l l a , por 
su pendiente rechazaba el e s p e c t á c u l o , en t ra-
ron en la Plaza Mayor, teatro levantado para 
autos de fe. toros, c a ñ a s , proclamaciones, 
danzas, ejecuciones, m á s c a r a s , motines, enca-
misado.s y fuegos art i f iciales. Era entonces 
p e q u e ñ o escenario para tan grandes t r ag i - co -
medias; las calles que le s e r v í a n de entrada 
c o r r í a n parejas en lo exiguas; baste decir que 
la de los Reyes (hoy ca l le jón del T r i u n f o , an-
tes l lamado del Inf ierno) , estaba reducida en 
su anchura á la m i t a d de la actual. 
L a l ibera l idad del p ú b l i c o fué grande, des-
de los tendidos se silbaba y de las más esco-
gidas localidades se d i r i g í a n ataques perso-
n a l í s i m o s , como este de Vi l l amediana al a l -
guaci l de la corte, l lamado Vergel . 
"Fiestas de toros y c a ñ a s 
hizo Madr id á su rey, 
y por j u s t í s i m a ley, 
llenas de i lustres h a z a ñ a s . 
¡Qué galián que e n t r ó Vergel 
con ani l lo de diamantes! 
Diamantes que fueron antes 
de amantes- de su mujer . 
Mal gobierno fué por Dios, 
sabiendo que se embaraza 
la fiesta, echar en la plaza 
los toros de dos en dos. 
De otras armas te apercibe. 
Toro, para t u defensa. 
Que á Vergel no hacen ofensa 
cuernos, pues de ellos v i v e " . 
Dicho conde Vi l l amediana se p r e s e n t ó en 
una corr ida llevando por divisa cierto n ú m e -
ro de reales de plata con este l ema: son mis 
amores, homenaje á la re ina Isabel de B o r -
b ó n ; que costó la v ida al p o e t a , . ó cuando el 
favor i to Valenzuela a p a r e c i ó con una banda 
de los colores de la re ina Mariana de Aus t r i a , 
sobre la banda un á g u i l a de dos cabezas, y 
estos motes : Yo sólo tengo l icencia ; á m í sólo 
es pe rmi t i do . 
Tn t rodú jose la costumbre de celebrar co-
r r idas de toros dos veces cada verano, en las 
Reales se daba á cada Consejero y Min is t ro 
cincuenta ducados por barba y muchas libras 
de confitura, que h a c í a n ascender la mer i en -
da á 1.500 ducados, hasta que en 1G07 se 
m a n d ó que no pudieran gastar m á s de 1.000. 
L i d i á b a n s e cuarenta toros cada día, mi t ad 
m a ñ a n a y mi t ad tarde. 
Por 1G13 re so lv ió Fel ipe I I I reedificar la 
Plaza Mayor; quiso hacerla cuadrada y v i e n -
do "quedaba tan p e q u e ñ a q u é con dif icul tad 
se p o d í a n correr toros", dec id ió conservar la 
forma en que ha llegado á nosotros. Los i n -
qui l inos p o d í a n gozar de los balcones de sus 
casas en los d í a s de corridas de toros por las 
m a ñ a n a s , pero por las tardes se alquilaban á 
12 ducados los pr incipales , 8 los segundos, 
G los terceros y 4 los cuartos, tasa á que 
Quevedo hace frecuentes alusiones en sus 
escritos; pero á esta plaza le sa l ió precisa-
mente en su apogeo, una poderosa compe-
t idora . 
L a pr ivanza del Duque de L e r m a era tal 
que se dudaba de q u i é n reinaba. 
(Con t inua rá . ) 
F O T O G R A B A D O DURA : I B l s r O O X J O I R I B S : San Agustín, 6 
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Una vez que el anter ior Ojeo (LA LIDIA 
n ú m . 18), fué dedicado á disertar acerca del 
"cambio con la m u l e t a " y de los "cambios en 
la cabeza" hablaremos hoy del 
"Cambio** banderillgando 
Es imposible, casi lia e j ecuc ión de esta 
suerte -más dif íci l a ú n que el matar " r e c i -
b i e n d o " — ¡ s i el matador ha de valerse de la 
redecilla, que se usaba en p r e h i s t ó r i c o s t i e m -
ipos! y con la que, por todo engaño se u t i l i zó , 
s egún nos cuentan, al matar a l g ú n toro... ¡ P a -
ra quien lo crea!—Basta leer el p á r r a f o de la 
Tauromaquia de Montes, ya t ranscri to , á fin 
de jus t i f icar que para hacer al b ru to capnbiar 
de ruta, el diestro necesita disponer de un 
objeto amplio {para l levar a l toro bien m e t i -
do en él, palabras de Montes) y por delante 
del pecho del l idiador pase de un costado al 
otro. Por tanto se r í a casual, si alguna vez fué 
susti tuida la muleta por la redeci l la; a d e m á s , 
en la suprema suerte ha de "cruzarse" á la 
p e r f e c c i ó n y necesitaba tener desproporcio-
nadamente Largo su brazo izquierdo quien tal 
hiciere. 
E n fin, su amplio comento no es de este 
si t io y recojo velas para ocuparme de lo que 
en algunas revistas se lee: " . . . E l diestro 
puso un par "cambiando"^—en algunas, escri-
bí, porque, en su m a y o r í a los que plumean de 
re taurina, c o n v e n c i é r o n s e ya de su error.— 
Mucho se ha razonado acerca de ello y sólo 
media docena de s e ñ o r e s testarudil los c o n t i -
n ú a n calificando como "cambio" lo que es 
«(\u\ebro», imperfecto, pero "qu iebro" al fm. 
Una vez m á s , intentaremos demostrar lo : y 
entre los que me p e r m i t í calificar de tes taru-
dos, incluyo al Barquero. A él, p r i n c i p a l -
mente, dedico muy gustoso el O j e o de este 
d í a ; y perdone el bondadoso—lo es de m á s y 
con todos,—el p o p u l a r í s i m o colega, pues us-
ted no ignora la r u t a que ha de seguir el toro 
en el "cambio" y lo prueba cuando en sus r e -
vistas, que yo saboreo, nos dice m u y acerta-
damente : 
—Eulano «cambió de rodillas». Pues bien, 
entonces, para que resultara esa suerte, que-
r ido Barquero, ¿ n o tuvo el toro que cambiar 
la r u t a que traía*! ¿No dejó la l ínea recta y 
por delante del pecho del l id iador r e c o r r i ó 
otra l ínea , t a m b i é n recta, pero que con la 
p r i m e r a p o d r í a f o r j a r s e una especie de á n -
gulo obtuso; d e t r á s de cuyo v é r t i c e , pe rma-
nec ió el torero? 
Mientras que en lo que el buen B a r q u e w 
revistea como banderi l las al "cambio" el toro 
sigue la l ínea que trae, y ú n i c a m e n t e quiebra 
un poco, m u y poco esa ' l ínea. Se le obliga á 
hacerlo sólo lo suficiente para l ibrarse el 
diestro del embroque, á semejanza de lo que 
en el acto de matar ha de conseguir el espa-
da, v a l i é n d o s e , entonces, del "quiebro con la 
mule ta" de que nos habla Montes, para " c r u -
zar" y tener salida el matador que "empare-
j ó " con arte. 
Que aquel gran l idiador , nada dejara escr i -
to del "quiebro, con las bander i l las" no es 
e x t r a ñ o . Usted sabe que esta suerte; es pos-
te r io r á la Tauromaquia del inolvidable colo-
so; mas yo ruego al c o m p a ñ e r o lea detenida-
mente sus citas; son varias las veces en 
que el inconmensurable l id iador alude á los 
"qu iebros ,con la mule ta" , y seguramente 
nos d a r á la r azón el Barquero. 
E l "cambio" no existe mientras no haya 
ocurr ido que, iniciada por el torero la suer-
te por u n costado sea rematada por el otro 
de aquel por el que c i tó á la res. Decir que 
el l id iador "cambia" porque u t i l i zó uno de 
los pies para marcar la suerte, es coimo de-
nominar "pase de mule ta" á lo que hacen 
cuando, en vez de aguantar á pie f irme para 
recoger y desviar á la res, va andando el t o -
rero hasta rebasar la cuerna resultando el 
Copao en el primer toro de la novillada 
de feria en Valencia. 
FOT. KAPOTITO 
loro, al t e rminar ¡e l pase!, en el mismo l u -
gar, casi, en que estaba y sin haberse vuel to 
de cara á donde antes t e n í a la cola. ¡Si es el 
l id iador quien pasa y no el c o r n ú p e t o ! 
Es un p r i n c i p i o de arte que el torero no ha 
de perder terreno en las suertes esperando— 
ú n i c a s de verdadero m é r i t o — q u e ha de pa-
rar y el toro correr, he a h í por q u é en el a r -
got t au r ino ha de emplearse la palabra 
"ciambio" para indicar fué el toro quien t r a í a 
una ru t a y se le obl igó á seguir otra. 
De m á s sabemos la causa de tales m i x t i f i -
caciones, y tienen la culpa aquellos que, 
cuando ven á un espada i r á la cara del toro 
con la muleta sin desdoblar en la mano i z -
quierda—y ál acometer el b ru to se corre el 
matador por la parte derecha del animal , des-
plegando entonces el t rapo—ello, no obstan-
te, revis tean: ¡ fué comenzada la faena de 
Vaquerito toreando su segundo de la novillada 
de feria en Valencia. 
FOT. LIDIA 
muleta con un pase "cambiado"!: . ¡Si el toro 
s igu ió el viaje que t r a í a , ¿ d ó n d e es tá el " cam-
bio"? L o que hace el espada en casos tales, 
explicado fué en el anter ior n ú m e r o de LA 
LID:A. «cambiarse en la cabeza». 
Me permi to l lamar la a t e n c i ó n de aquellos 
de mis queridos colegas, mantenedores de la 
verdad del dif íci l arte de la l id ia de toros, 
por si gustan d i scu r r i r acerca del "cambio 
con las banderi l las" . Conviene no extraviar 
á ta moderna afición, escribiendo en las r e -
vistas qiie tal ó cual diesiro b a n d e r i l l e ó al 
"cambio" , con lo que gran honor se concede. 
M á s d i ré , n i s iquiera "qu iebran" con per -
fección los actuales espadas, puesto que so 
buscan el a l iv io desviando dcscaradamw, * a 
la res antes de entrar en j u r i s d i c c i ó n , y en ol 
"qu ieb ro" perfecto se debe esperar m á s y 
momentos antes de llegar al "cent ro" de la 
suerte le es indicada la salida por medio de 
un movimien to de c i n t u r a ; pues para que 
resulte perfecta ha de consumarla el bande-
r i l l e ro pisando en el mismo s i t io que t en í a 
los pies al c i tar . Más ó menos juntos , como 
guste,—.hasta puede "alegrar" v a l i é n d o s e de 
uno de ellos—pero desde que c i ta para ha-
c e r l e quebrar al b ru to hasta d e s p u é s de cla-
v a r las banderil las, ninguno de los dos pies, 
repito, s iquiera sea para jun ta r los , ha de le-
vantar del suelo el l id iador . 
En pocas pa l ab ra s , para que la suerte re-
sulte " a l qu iebro"—lo d i r é en t é r m i n o s v u l -
gares—hay que aguantar mecha: y en "el 
quiebro imperfec to" tal como hoy se ejecuta. 
No. 
Ya se c o m p r e n d e r á que para consumar 
el "qu ieb ro" necesario es tener flexibili-
dad de c in tura , y , qu ien tenga és ta , aun-
que no sea notable torero, cuenta con gran 
ventaja para dejar llegar ( r e c u é r d e s e el 
toreo de Reverte). Por otra parte, la suer-
te és ta se reviste de m á s br i l lantez h a c i é n -
dosela )á los toros boyantes (ún icos á los que 
debe intentarse banderi l lear al " q u i e b r o " ) : 
han de estar ligeros de pies y ser codiciosos, 
de lo contrar io no puede resul tar lucida, co-
mo se la v i n o s pract icar inf inidad de veces 
ál Gordi to , Lagar t i jo I , Cara-Ancha, Chicorro. 
e t c é t e r a , etc., y luego m á s tarde á GuQrrita y 
al pitado Reverte. 
Y perdone el lector, lo excesivamente ma-
c h a c ó n que va el presente t raba j i l lo , en g ra -
cia á que lo exige as í el tema tratado. 
Calor, alegría, majeza y arte 
Luce el astro Rey, llenando sus ardientes 
rayos, de luz y colorido, el ani l lo donde los 
l idiadores van á jugarse la v ida d e r r o c a n d o 
arte y valor . 
Llamea la bandera en su gallarda asta cual 
p r e g ó n de la bella fiesta. 
Suena el c l a r ín , y el p o r t ó n da paso á la 
ñ e r a . E l l id iador inc i ta á la pelea, con el ca-
pote de grana espera sereno y majestuoso la 
embestida y con sublime arte salva el p e l i -
gro arroillián'dose al cuerpo el trapo rojo, que 
e n g a ñ a d a la fiera babea. 
U n delirante clamoreo de Víctores y acla-
maciones p remia tal alarde de valor y arte-
Mas llega el supremo moimento.que anun -
cia el nuevo toque de c l a r ín . 
Y aquel c o r a z ó n que guarda afecciones de 
los seres queridos, cruza t r anqu i lo y reposado 
el anchuroso circo en busca, acaso, de su 
hora postrera. ¡Es el momento m á s emocio-
nante de la fiesta! 
'Clavando los pies en la candente arena con 
las filigranas de un arte por pocos compren-
dido y por menos dominado, juega á favor 
del e n g a ñ o ro jo el l id iador y clava en los r u -
bios el reluciente acero que da muer te á la 
temible fiera. 
Y el matador como en romana centuria, 
s o n r í e en el centro de la plaza, y acoge las 
aclamaciones de un pueblo que v i torea y 
aclama en él al arte que v e n c i ó á la fiera. 
¡Es t a es la fiesta!: de color, a l eg r í a , maje -
za y arte. RICARDO LIAÑO 
LOS TIROLESES. 
L A L I D I A 
L A L I D I A 
Joselito wiendo morir á su segundo toro de Pablo Romero de la tercera corrida pebrada en Valencia, en la que hizo una superior faena que le valió la oreja Fot "Lidia ' 
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T O R O S EN SANTANDER 
Pastor, "Gal lo" , "Gal l i to" y Belmonte 
con ocho de Benjumea. 
SANTANDER, 2. 
OY tuvo lugar la cor r ida anunciada 
con lleno completo. 
P r ime r o.—Pajarero. 
Tardeando toma el bicho cuatro 
varas. En un quite es muy aplaudido B e l -
monte. 
Pastor hace una faena valiente en terreno 
de los chiqueros, y entrado sobre tablas deja 
una estocada certera, que mata. (Palmas.) 
Segundo.—Botonero. 
A l sal ir salta la barrera. 
Con poder toma cuatro vacas por otras 
tantas ca ídas . 
Gallo encuentra al toro parado, hace una 
faena incolora, x ^ a una estocada buena. 
Tercero.—Relojero. 
Gal l i to le torea por v e r ó n i c a s bien. 
Toma cuatro varas por tres ca ídas . 
Jnselito hace una faena colosal entre los 
pitones, y da pases de rodil las , de molinete 
y de pecho. 
Da un pinchazo bien s e ñ a l a d o y luego una 
estocada superior. (Ova-
ción, oreja y vue l t a al 
ruedo.) 
O u a v í o . — C i g a r r e r o . 
Belmonte lo s a l u d a 
con dos v e r ó n i c a s de su 
estilo. (Muchas palmas.) 
Con voluntad el bicho 
toma, cuatro v a r a s á 
cambio de tres tumbos. 
Belmonte, con la m u -
leta,, h a c e una faena 
empleando en ella pases 
de-todas las marcas, en-
tre los que sobresalen 
algunos molinetes en la 
misma cuna, que son 
acogidos con olés y ova-
ciones. 
En t ra desde los m i s -
mos cuernos y da una 
estocada en su si t io, 
s i e n d o enganchado, y 
sin desprenderse ahon-
da el estoque, cayendo 
diestro y t o r o á un 
• r.ásmo tiempo, resultando ileso el t r i a ñ e r o . 
El p ú b l i c o , en pie, le t r i b u t a una ovac ión 
formidable, ob l igándo le á dar varias vueltas 
al ruedo. E l presidente le concede la oreja 
del bicho. 
Quinto.—De salida salta al ca l le jón y mete 
la cabeza en el tendido 3. 
Con poder toma cuatro varas, produciendo 
tres ca ídas . 
Un adorno de Rafael, el 2 del corriente 
en Santander, FOT. DEL RÍO 
E l bicho, á consecuencia de un puyazo, se 
acuesta. D e s p u é s de un buen rato se levanta, 
.v Pastor, con la f á m u l a , hace una faena i n t e -
ligente, acaba con media estocada y un des-
cabello. (Palmas.) 
Sexto.—Rosquillero. 
E l bicho toma cuatro varas por cuatro 
ca ídas . 
Belmonte después de la emociíonante cogida ei día 2 del corriente en Santander. 
FOT. DEL RÍO 
Cogida de Belmonte en Santander. 
FOT. DEL RIO 
Rafael coge los palos y clava un par al t r a -
pecio, bueno. 
Gallo br inda á E l Barquero y coenienza la 
faena con u n pase de pecho. C o n t i n ú a con 
otro cambiado y un mol inete sobre la de-
recha. 
Da u n pinchazo. Media estocada delantera, 
un pinchazo trasero y te rmina con media 
delantera, con derrame. 
S é p t i m o . — G o r r i ó n . 
De salida l i m p i a el ruedo de toreros. 
Con b ravura toma el b icho cinco varas por 
tres c a í d a s . 
Gallo y Gal l i to se lucen en quites. . 
Rafael hace uno precioso, r e m a t á n d o l o con 
una larga de rodi l las . Joselito coge los palos 
y clava tres pares al cuarteo. 
Con la mule ta hace J o s é una fa/ena v a l i e n -
te, entre los pitones, emborrachando al toro, y 
da una estocada que fhace rodar ^1 c o r n ú p e t o , 
sin pun t i l l a . (Ovación, oreja y vue l t a al 
ruedo.) 
Octavo.—Fini to . 
Con b ravura toma el bicho cuatro varas 
por cuatro c a í d a s . 
Belmonte hace una faena desde cerca. 
El bicho es tá m u y quedado. 
Juan tiene que entrar cuatro veces á p i n -
char hac i éndo lo todo. 
Descabella al p r i m e r golpe. (Palmas.) 
D E L - R I O 
TOROS EN A L I C A N T E 
Gallito,, y Belmomte. Toros de Concha y Sierra 
ALICANTE, 6. 
\ entrada to ta l ; la Plaza des lumhran-
e de henmosas mujeres realzadas 
por la c lás ica m a n t i l l a y el aroma de 
sus. cuerpos, que embriagan y apa-
gan la de las flores que or lan sus cabez'as, sus 
talles, sus senos y . . . la tarde asfixiante de 
calor, 
A l hacer el paseo las cuadri l las son r e c i -
bidas con aplausos. 
P r i m e r o . — S a c r i s t á n , berrendo c á r d e n o , l u -
cero, c o r n a l ó n . 
Gal l i to torea por v e r ó n i c a s y navarras. 
(Muchas palimas.) 
Toma el bicho cinco varas por dos c a í d a s . 
En los quites son aplaudidos los espadas. 
Joselito, de perla y oro, hace una faena ar -
t í s t i c a é inteligente, da pases de rodi l las , 
ayudados por bajo y remata tocando los p i -
tones. (Ovación.) 
'Con los terrenos cambiados deja un p i n -
chazo bueno. Más pases y una estocada en 
su s i t io . Descabella á pulso. (Ovación.) 
Segundo.—Loqueto c á r d e n o , b ien puesto. 
Belmonte le da ocho 
v e r ó n i c a s y un recorte 
c e ñ i d í s i m o que a r r an -
can calurosos aplausos. 
E l bicho toma cuatro 
varas por dos c a í d a s , 
Belmonte, de morado 
y oro, br inda , (Expecta-
ción,) 
Comienza la f a e n a 
con un pase en redondo. 
Sigue entre los cuernos 
del toro un molinete ce-
ñ i d í s i m o , A l t e rmina r 
algunos pases se a r r o d i -
lla en la cara del bicho, 
r a s c á n d o l e el t e s t u z. 
(Ovación, ) 
Iguala el c o r n ú p e t o , y 
da un gran pinchazo, 
Nueva faena, a r t í s t i -
ca y emocionante, y un 
v o l a p i é que hace rodar 
al toro sin p u n t i II a. 
(Ovac ión delirante.) Y a -
r i o s admiradores se 
y abrazan al t r ianero. 
entrepelao, c á r d e n o . 
a r ro jan al ruedo 
Tercero.—Luchador, 
cornigacho; de salida salta al ca l le jón , 
Joselito lo lancea por v e r ó n i c a s , (Ova-
ción,) 
E l bicho admite seis varas por tres ca ídas . 
Gal l i to y Belmonte hacen preciosos quites. 
Joselito empieza con tres pases en redon-
do, luego hace una faena inenarrable, c o m -
Belmonte en un pase de rodillas, 
FOT, DEL RÍO 
LOS COITEIPORAIEOS Publica en el número del viernes último una preciosa novela de :-: :-: Andrés González-Blanco 
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puesta de pases de rodi l las , agarrado á los 
pitones, obligando al toro á pasar. 
En t r a y deja una estocada corta. U n p i n -
chazo y media estocada. Descabella á la p r i -
mera. (Ovación.) 
Cuarto. — Boni to , berrendo en negro, de 
pitones. 
Belmonte le para. los pies con varias ve-
rón icas , coreadas con olés y aplausos. 
Toma el bicho cinco varas por dos caídas?. 
Veneno es aplaudido. 
Belmonte, sólo, hace con la mule ta filigra-
nas de arte c lás ico y alardes de temeridad, 
sobresaliendo en pases de pecho, de m o l i n e -
te y de rodil las . 
Luego, entra en corto, derecho y deja una 
estocada hasta el p u ñ o . E l toro cae y lo r e -
mata el pun t i l l e ro . (Ovación, sombreros, ore-
j a y vuel ta al ruedo.) 
Quinto. — Cachorro, negro bragao, cor-
niapretado. 
Gal l i to veroniquea b ien y t e rmina con u n 
recorte. (Palmas.) 
E l toro admite cuatro varas por cuatro 
< a í d a s . 
A p e t i c i ó n del p ú b l i c o , y á los acordes de 
la m ú s i c a , Joselito coge los .palos y cambia 
sin clavar. Luego juguetea y dibuja un par 
de frente, clava otro en 
igual forma, y t e rmina 
con otro cambiando el 
terreno. (Ovación.) 
Gal l i to , soló en los 
medios, muletea, em-
pleando pases ayudados, 
en redondo, de pecho y 
de rodil las , á la t e r m i -
nac ión de algunos se 
queda de espaldas á dos 
dedos de la cara. 
Ent rando 'bien da un 
vo l ap i é que hace inne-
cesaria la p u n t i 11 a. 
(Ovación, oreja y rabo.) 
Sexto.—Negro meano, 
astifino. 
B e 1 m onte lo lancea 
bien. (Ovación.) 
T o m ó el toro tres p u -
yazos por una ca ída . Un 
reserva le abre u n enor-
me boquete en el lomo 
y Catalino le da u n p u -
yazo infame. 
Belmonte torea por ayudados, en redondo 
y molinetes m u y valiente, aguantando i m p a -
sible una colada de pe l igro . L a faena de m u -
leta es coreada con oles. 
E l t r ianero se c iñe cada vez m á s y da pases 
de pecho, rod i l l a en t i e r r a y molinetes. 
Ent ra á matar y deja una estocada hasta 
la mano. (Palmas.) Más pases y descabella. 
(Nuevas palmas.)—Corresponsal. 
Un adorno de E af a;el el 2i del corriente 
en Santander, FOT. DE I, RÍO 
La nocturna del Jueves 
Ballesteros y "Fortuna" con reses del Duque 
de To/ar . 
La noche estaba calurosa y la plaza rebo-
sante de p ú b l i c o y mujeres asfixiantes. 
L a cor r ida dejó satisfechos á los con te r tu -
lios. 
Vicente Pastor disponiéndose para descabelar en la corrida verificada Jen Santander 
i 
Joselito en un pase ayudado el 2 del corriente 
en Santander, FOT. DEL hio 
el 2 del corriente. 
El ,ganado del Duque Tovar r e s u l t ó en con-
j u n t o aceptable; fueron seis novil los, negros, 
recortados, sin pitones de mayor c u a n t í a , 
sólo uno desentona en el desarrollo de la cor-
namenta sin que fuera cosa mayor . De b r a -
v u r a tampoco estuvieron mal excepto el l i -
diado en quinto lugar que fué debidamente 
fogueado. 
Sobresaliendo en nobleza y b ravura el p r i -
mero y sexto que a d e m á s fueron v o l u n t a -
riosos. 
E l joven Ballesteros no d e f r a u d ó las espe-
ranzas que hizo concebir en su ú l t i m a au-
dic ión . 
Con el capote estuvo bien, t o r e ó con arte y 
salsa torera, sabiendo lo que se h a c í a , y 
en quites siempre oportuno y a d o r n á n d o s e , 
con la muleta hizo cosas de val iente y de gran 
torero, con el estoque c u m p l i ó como bueno 
entrando siempre en corto y por derecho. 
De todas las dobles planas publicadas lie-
mos hecho una tirada extraordinaria fie 
hijo y colocada sobre passe-partout de 
cartulina, resulta un cuadro que debe te-
ner todo buen aficionado. 
E l precio UNA P E S E T A , á provincias se 
remiten abonando los gastos de correo. 
Tanto en el cuarto novi l lo que tuvo que 
matar en s u s t i t u c i ó n de For tuna como en el 
quin to que era un marrajo con todas les de 
la ley, se m o s t r ó muy enterado demostran-
do que no hay buey que.se le resista. 
-Muy bien, m a ñ o . 
Es su merced un to re r i to muy completo y 
cuajadito, por ese camino se llega á f e n ó -
meno. 
Ballesteros no es un novi l lero improvisado 
como muchos s u p o n í a n , pues en la noche del 
jueves nos d e m o s t r ó que sabe lucirse con los 
loros nobles y de poder, cosa que no saben 
aprovechar algunos diestros que pasan por 
astros coletudos; con los toros d i f íc i les t a m -
b i é n nos d e m o s t r ó que no carece de recursos 
para torearlos y dominarlos s o m e t i é n d o l o s al 
debido castigo que fac i l i t a la muerte do los 
kr.ismos, sin tener que r ecu r r i r á los sabla-
zos y estocadas á la media vuelta. De persis-
t i r sereno ante la cara de los toros, toreando 
sin ventajas n i desplantes hemos de ver m u y 
pronto un nuevo y completo matador de t o -
ros. 
For tuna regular en su pr imero , t o r eó con 
adornos y efectismos para la g a l e r í a , á la ho -
] a de la muerte se descompuso y q u e d ó fea-
mente, recibiendo un aviso y a b u r r i é n d o n o s . 
E n el ú l t i m o de la 
noche, d e s p u é s de que-
rer darnos el queso con 
la cojera, le c a p o t e ó por 
lo mediano y le pa só de 
muleta sin pona ni g lo -
r ia , d e s p e n á n d o l e de un 
pinchazo hondo. 
Es de lamentar el per-
cance que en esta co-
r r i d a su f r ió el diestro 
For tuna , pues debido 1 
ello no se luc ió como 
o i r á s veces. 
Pocos novil leros esta-
r á n tan enterados de los 
secretos del arte de t o -
•'car como él, ni'as á pe-
sar suyo, no l l e g a r á á la 
c u m b r e mientras no 
deseche esa gran dosis 
de p r e c a u c i ó n con que 
pisa la plaza. 
Para vest i r el t raje de 
luces es un complemen-
to indispensable saber 
torear, pero el p r i m o r d i a l es el valor, sin él 
no hay torero; la fiesta, de toros es m á s de co-
razón que de prudencia, de séche l a el joven 
Fo r tuna y le t r o p e z a r á n menos los tQros y 
l u c i r á m á s su probado dominio de las suer-
tes del toreo, de no hacerlo as í p ref r ib le e& 
FOT. DEL RIO 
que renuncie á la noble p r o f e s i ó n del toreo. 
JARA MIELO 
Cogida de Toboso el 1.° del corriente 
en Valencia. FOT. LIDIA 
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TOROS E N CARTAGENA 
'Gallo" y "Galli to ' , con seis del Duque de Tovar 
CARTAGENA, 5. 
ON un lleno total se ce l eb ró hoy la 
cor.pida. A l haecrse el paseo, las 
cuadri l las son aplaudidas. 
E n un palco apjarece un cartel 
•que dice: " ¡ V i v a Joselito, rey de los to re -
ros 1" 
P r imero .— Berrendo en colorao, ojo de 
perdiz, 
(El toro cumple en varas. Los matadores 
hacen los quites a d o r n á n d o s e . 
Cuco y Posturas parean regular. 
A l clamar uno de los pares Posturas cae en 
la cara del toro, y Pataterio mete el capote 
•con opor tunidad. (Palmas.) 
Rafael, de morado y oro, b r inda y connien-
za la faena con la mano derecha por bajo, 
otro de pecho y otro por alto. (Palmas.) 
lOontinúa sobre la mano izquierda con p a -
ses de t i rón , entra á matar, da u n pinchazo y 
luego media estocada. (Palmas.) 
Segundo.—'Berrendo, en c a s t a ñ o . 
Joselito veroniquea, y t e rmina abanicando 
al toro. (Palmas.) 
Toma el bicho cinco varas. 
C h i q u ü i n clava u n par. E l ' toro salta al 
ca l le jón . Almendro coloca otro. E l bicho v u e l -
: A . D U R A 
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ve á saltar la barrera proporcionando sustos. 
Gal l i to , con la muleta, da pases por bajo, 
a p o d e r á n d o s e del b ru to , entra á matar y deja 
/miedla estocada superior. 
C o n t i n ú a la faena sobre los pitones, y v u e l -
ve á ent rar á matar, colocando otra media 
que hace innecesaria la p u n t i l l a . (Ovac ión y 
la oreja.) 
Tercero.—Berrendo, con buenas armas. 
Rafael le obsequia con varias v e r ó n i c a s 
buenas. 
E l toro es manso pero cumple en varas. 
Magritas y Patatero cumplen en bande r i -
llas. 
Gallo toma la mule ta y con la derecha da 
u n pase por alto. Saca al toro de las tablas 
con pases de t i rón , luego uno de rodi l las , dos 
molinetes cerca y uno de pecho superior . 
Iguala el bicho y Rafael da u n pinchazo. 
Yuelve á pinchar tres veces m á s y descabella 
á pulso. 
Cuarto.—iColorao, grande, con cuernos. 
E l bicho toma cinco varas. 
Los 'hermanos hacen quites superiormente. 
Almendro y Cantimplas clavan dos pares y 
medio. 
Joselito, con la mule ta , ' hace una faena 
inteligente, c e r q u í s i m a y valiente. 
Iguala e l toro y entra á imatar dejando una, 
estocada buena que mata. (Muchas palmas.) 
Quinto.—¡Negro, bravo y de poder. 
E l bidho toma siete varas por cinco ca ídas . 
Joselito hace buenos quites. (Palmas.) 
Gal l i to , á p e t i c i ó n del p ú b l i c o , toma las 
banderi l las y prende u n par superior. 
E l to ro le persigue, se mete en un b u r l a -
dero y el toro salta, rompiendo la tabla de 
la barrera . 
Rafael muletea con intel igencia sobre !a 
derecha y deja m e d í a estocada que basta. 
(Palmas.)-
Sexto.—Berrendo en colorado, ensabanado, 
grande, bien puesto, b r a v í s i m o . 
Toma ocho varas por tres ca ídas . 
A los compases de la m ú s i c a Joselito coge 
¡os palos y, des 'pués de juga r con el toro, 
clava un par de frente monumenta l . (Ova-
ción.) 
Joselito encuentra al toro huido, pero á 
los pocos pases se apodera de él. 
Luego hace una faena superior dando p a -
ses de todas clases rematando algunos aga-
rb án d o s e á los pitones. 
Entrando b ien da un pinchazo, c o n t i n ú a 
muletando desde cerca, en un pase de r o d i -
llas es aplaudido. Otro pinchazo bien s e ñ a l a -
do y una estocada superior . ( O v a c i ó n . ) — C o -
rresponsal. 
LOS IDOLOS DE'- DIA 
José Gómez "Galiito" 
E L S A B I O 
¡ Jose l i to Marav i l l a , 
el orgul lo de Sevil la 
la incomparable sultana! 
España" es tá pr is ionera, 
en la cá rce l hechicera 
de t u capot i l lo grana. 
Son tus jornadas gloriosas, 
senda alfombrada de rosas 
que recorres t r i un fado r ; 
y al contemplar tus faenas 
te d i r igen las morenas 
una mi rada de amor. 
Fervores de i do l a t r í a , 
t iene por t i A n d a l u c í a 
que te d i ó su co razón . 
¡Desaf iador de la Muerte, 
eres i n d ó m i t o y fuerte 
como una flor de a m b i c i ó n ! 
Y ante el torero famoso 
n i ñ o y sabio portentoso 
mago del capote grana, 
orgul lo siente Sevilla, 
madre del Rey Marav i l l a 
de i lus t re raza g i tana . . . 
MANUEL-ALFONSO ACUÑA 
M a d r i d - i ^ i ^ . 
N O T I C I A S 
Nuestro esti|uado colaborador J o s é Si lva 
y A r a m b u r u , que como h a b r á n tenido ocas ión 
de apreciar nuestros lectores es todo u n es-
c r i t o r t aur ino , s e g u i r á honrando las c o l u m -
nas de LA LIDIA desde la bel la Eascw para so-
laz de cuantos leyeren y tormento de viejos 
escritores de camama. 
Envid iamos al joven escri tor su permanen-
cia en San S e b a s t i á n y e s p é r e n o s para u n 
abrazo, a l lá por la semana grande.—/. 
Ha quedado terminado él programa de la 
fer ia de A l m e r í a . H a b r á dos cor r idas : el d ía 
23, Relampagti i to . Maíla y Algaberlo; y el 24, 
Relampaguito. Paco M a d r i d y A l c a l a r e ñ o . 
L a corrida de Toledu 
Por 10 pesetas escasas, s e g ú n rezan los car-
teles, puede hacerse el v ia je de ida y vuel ta 
á Toledo él mismo día 19 de Agosto y presen-
ciar -en tendido de sombra la g ran co r r ida 
en la que t o r e a r á n Gaona y Belmente, en 
aquella capi tal , con m o t i v o de las fiestas. 
Este acontefirmento t au r ino s e r v i r á de 
pretexto para, que el d í a 19 de Agosto acuda 
á Toledo toda la afición m a d r i l e ñ a . 
Reunión de matadores 
Como estaba anunciado el d ía 't tuvo lugar 
en el domic i l io del abogado de la Asoc iac ión 
de toreros la r e u n i ó n de matadores de toros, 
que tanta e x p e c t a c i ó n despertaba entre cuan-
tos se dedican á la arriesgada p ro fe s ión de 
l i d i a r reses bravas. 
S e g ú n referencias, la r e u n i ó n fué convoca-
da con objeto de establecer algunas modifica-
ciones en el reglamento. 
Ent re las acordadas, la m á s impor tante es 
" l a de reduci r á quince d í a s el plazo para 
poner veto ÍQ. las plazas que no cumplan sus 
compromisos con los diestros que contra ten" . 
La Asoc i ac ión de toreros ha l iquidado ya 
las cuentas que t e n í a pendientes con la E m -
presa de la plaza de toros de Madr id , habien-
do quedado satisfecha de la favorable solu-
c ión del p l e i to . 
E l vicepresidente, Is idoro M a r t í Flores, en 
ausencia de Vicente Pastor y autorizado por 
és te , se hizo cargo en el Banco de E s p a ñ a de 
la impor tan te cantidad que t e n í a que cobrar 
la Asoc iac ión , procedente de la cor r ida de 
despedida de Bombi ta . 
E l abogado, D. Fernando Gui tar te , ha hecho 
ces ión de los honorarios, aportando aparatos 
: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! i i i i i i i i i ini i i i i i ! i i i i i i i i i i ! !! ir . 
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y elementos importantes para el Consultorio 
m é d i c o de la Asoc iac ión . 
Bombi t a y Vicente Pastor e n t r e g a r á n en 
cuanto coincidan en Madr id 2.600 pesetas á 
las autoridades con destino á los estableci-
mientos benéf icos . 
A l re t i rarse del toreo el aplaudido diestro 
Bombi ta , quiso que de las ganancias l íqu idas 
de la cor r ida participasen, los pobres, y por 
eso, y terminado el plei to, se h a r á donación 
de esa cantidad á los establecimientos b e n é -
ficos. 
L a Junta y los elementos direct ivos de la 
Asoc iac ión se r e u n i r á n en una comida ín t ima 
para celebrar el excelente resultado del l i -
t ig io . 
Muy de veras celebrajmos el feliz t é r m i n o 
q u é ha tenido el manoseado p le i to entre los 
toreros y la Empresa de Madr id , por ser de 
j u s t i c i a á los pr imeros y de conciencia á la 
ú l t i m a que, como siempre, estuvo mal acon-
sejada. 
U1T ÉXITO DE CALVACEE 
La prensa sevillana 'elogia, con rara una-
n imidad , las faenas ejecutadas por el valiente 
diestro Anton io Calvache en las dos novi l l a -
das que ha toreado. L a elgancia con que to -
rea de capa, la manera de llegar á la 
cara de los toros en banderil las, y, sobre 
todo, la v a l e n t í a y arte con que ejecuta los 
pases naturales le han val ido al novel torero 
continuas ovaciones del intel igente públ ico 
sevillano, y va contratado por el empresario 
para dos novi l ladas m á s , la p r i m e r a de las 
cuales t o r e a r á , probablemente, el 15 del co-
r r i en te si l a her ida que le i n f i r i ó en la axila 
u n toro de Anastasio, el pasado domingo, está 
totalmente curada. 
IMPRENTA DE "ALREDEDOR DEL MUNDO", FERRAZ, 82.—MADRII 
REDACCIÓN Y A D M I N I S T R A C C I O N : 
C A L L E D E S A N A G U S T Í N , NÚM. e 
Con el fin de dar la mayor amplitud i 
nuestras informaciones, daremo» en to-
dos los números de L A LIDIA un Supls-
mento como el presente, que forma parte 
del mismo número; aunque ello implica 
un esfuerzo y un mayor costo, lo hace, 
mos gustosísimos por servir á nuestros 
f a v orecedores. 
Número y Suplemento valdrá VEIXTB 
céntimos. 
También publicaremos solo este Suple-
mento cuando las necesidades de infor. 
¡nac i ón y sucesos taurinos lo requieran, 
con objeto de no privar al público del 
conocimiento do los sucesos taurómacos 
de actualidad y de verdadero interés. 
Dicho Suplemento extraordinario se 
venderá á DIEZ CENTIMOS número. 
Suplemento al número 20 del segundo año.—Madrid 9 de Agosto de 1915 
L a s novilladas de Madrid 
L A NOCTURNA D E L SÁBADO 
Cinco novillos de Aleas y uno de Hidalgo parla 
Reyes, ''Gfavira y Alarcón' ' 
L a entrada no llegó á media, el aspecto;de 
la plaza no era tan verbenero como en la no -
che del jueves y aunque traspiramos lo nues-
t ro , pues Febo durante -el d í a 
hizo lo suyo, lo soportamos 
mejor que en la velada del 
cinco. 
El lo fué que nos soltaron 
cinco tor i tos de Aleas y un 
sust i tuto de Hidalgo (D. M a -
x i m i n o ) grandes, m a n s o s y 
con una cornamenta que sem-
b r ó el p á n i c o entre la gente 
de coleta, excepto el tercero 
que í u é protestado por fal ta 
de pitones. 
A pesai- de las arrobas que 
t e n í a n los animal i tos 13Q r e -
b u l l í a n , t ro taban y saltaban la 
barrera que ora un p r i m o r . 
R e s u l t ó una punta de ga-
ríado, mix ta para circo y m a -
tadero. 
E l qu in to d e m o s t r ó su po-
der arrancando de r a í z un 
lienzo de va l l a y el segundo 
fogueado... . . .. 
Reyes, que h a c í a su debut, 
c a p o t e ó bien /á su p r i m e r o y 
le m u t e t e ó con pases de r o d i -
llas, ayudados y molinetes, 
p r o p i n á n d o l e dos pinchazos y 
í ina ca ída que dió Un con el ; 
m a n s u r r ó n . 
' ' A su segundo que era 'gran-
dé y de cornamenta, lo t ras-
teó á la manera que quiso el 
manso y se deshizo de e l de 
una estocada, u n pinchazo y 
ot ro n i í s hondo que puso t é r -
mino al supl ic io ,á que estaban 
sometidos toro y torero. 
Royes, que. e s c u c h ó palmas' 
en su ¡p r imero , e s t á a ú n ve r -
de. No hay que afligirse tan 
prounto , m i amigo, que por 
ese camino no se llega. 
Gavi ra t o r e ó por v e r ó n i c a » 
á su p r i m e r o que m e r e c i ó los 
honores del tuesten. 
Malamente muleteado le dió 
un sablazo saliendo la pun ta 
del estoque por la pa le t i l l a . Quiso enmendar-
se y d ió o t ro estoconazo. 
E n el qu in to que le cogió aparatosamente, 
estuvo m á s voluntar ioso y sin muchos p r e -
á m b u l o s le a t i zó una estocada que b a s t ó . 
A l a r c ó n hizo que t o r e ó y m a t ó á su p r i -
mero, que dado lo inofensivo del animal , p u -
do hacer algo digno de m e n c i ó n . 
En el sexto fué tan parco como en su p r i -
mer nov i l lo , lo p a s ó de mule ta cuatro ó c i n -
co veces y lo d e s p e n ó de una estocada en lo 
alto. 
Hizo la suerte de Don Tancredo, en el 
cuarto toro, un ta l Mr . Boni l la , que sa l ió 
airoso de la mojiganga. 
.Ya y a siendo hora de que semejante pan-
tomima sea abolida en los circos taur inos f i -
gurando como par te del cartel en toda c o r r i -
d a de toros, pues antes per judica que favore-
ce á la fiesta. 
L a cuadrilla de niños y presidencia de la becerrada de los zapateros. 
FOT. BALDOMERO 
[ O M P A i i A I l i T E R I I M I O n E DE [ Q t H E H I l M A S 
IJOS trenes expresos números 3 y 4 que 
la Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte ha puesto en circulación entre Ma-
drid-San Sebastián y viceversa, llevarán, 
como en años anteriores, un coche-camas 
de la Compañía internacional. 
L A DIURNA D E L DOMINGO 
Novillos de Urcola con " A l é " , "Fortuna" y Zarco 
Primero.—Negro, gordi to y b ien puesto. 
Alé veroniquea. E l bicho es manso, A l v a -
radito y Ciervana le tuestan e í m o r r i l l o . 
Alé da unos cuantos m a n t á z o s y s e ñ a l a u n 
pinchazo de p i t ó n á p i t ó n m á s ü n a entera, 
resultando eí diestro con u n paletazo en el 
v ient re y descabella á la se-
gunda.. .(Palmas.) 
Segundo ^ w n p l e en varas. 
Conipare y . Casares ponen 
dos pares cada uno. 
Fo r tuna da uno de rodi l ja 
en t i e r ra , otros, altos y redon-
dos resultando toreado po r t e l 
bicho. , . • . 
. E n t r a á matar y s e ñ a l a un 
pinchazo, repi t iendo con una 
entera que se aplaude. 
Tercero.— Del mismo pe}o, 
abierto d e , p ú a s y bravo. 
- Z« rco , aí .hapier u n qui te , se 
para .de espaldas al toro, y é s -
te se arranca, y lo despide. 
C u m p l i ó el toro, en varas. 
H ú s a r y Alvarado .mayor 
pasan las de iCía.ín para clavar 
los palos. 1 
Zarco t r a b a j ó para sacar al 
bicho do las tablas, 1 sin con-
seguirlo, da uin 'pinchaKOi y 
media estocada,- e l toro salta 
la barrea y dobla eri el cal le-
j ó n . ^< 1 •.. > . ' f.\ 1., :í ti 
Cuarto.--- C á r d e n o y " t a n 
manso como 1 los anteriores. 
Torna los-puyazos de r e f i -
A lé pasa cerca con n á t u r a -
les; altos y redondos, al dar 
un pinchazo sufre u n p u n t a -
zo en el muslo izquierdo, sef 
cunda con una media estoca*-
da y; recibe un paletazo en t i l 
cuello. 
Nuevo trasteo y entra á mai-
tar q u e d á n d o s e en la cara V 
saliendo enganchado por el 
sobaco derecho. Alé ingresk 
en la e n f e r m e r í a . \ 
Quinto .—Buey -reconocido; 
Casares c lavó u n par y r e -
pe t id con uno monumenfa i . 
F o r t u n a t o r e ó con ayuda^-
'os, altos estando desgraciado 
en la. faena, cuantas veces i n -
tenta entrar el to ro h u m i l l a . Por fin bus -
cando el a l iv io , le da u n estoconazo y t e rmih 
na con una media. (No es por ahí . ) 
Sexto.— Grande. 
Zarco veroniquea regular , hace dos buéi-
nos qui tes en dos c a í d a s al descubierto. 
Avarado y H ú s a r parean b ien sin hacer 
filigranas, siendo aplaudidoos. 
Zarco da u n pase cambiado, sigue con altéis 
y de pecho, que son coreados. 
ins ciMioiis oí mu [n Hiomo, msin ü ie i i i í y mym 
"Ale" en el momento de ser cogido por el cuarto toro. For tuna" e:) su sejundo ayer en Madrid. 
Melé el pie y , en suerte de rec ib i r , deja 
media buena,, con 'aplausos. 
Repite aun imejor, y agarra una superior, 
que mata. 
J A R A M I L L O 
PARTES FACULTATIVOS 
Duran te la l id i a del tercer toro ha ingre -
sado en és ta e n f e r m e r í a el diestro Manuel 
Mellado, iMellaílo, con una ro tu r a muscular 
. en la cara anter ior del muslo derecho, les ión 
que le impide cont inuar la l id ia .—Doctor 
Mata. V 
-Dura r í t e la l i d i a del cuarto toro ha ing re -
sado en esta e n f e r m e r í a el diestro Ale jandro 
Sláez (Alé)., con una her ida inciso-punzante 
en la b ó c a de la ax i la derecha, con or i f ic io 
de entrada y salida, de cuatro y ocho c e n t í -
metros dé ex t ens ión , respectivamente, con 
desgarre dé la grononsorio superficial , que-
dando al descubierto el paquete v á s c u l o n e r -
vioso; les ión que 1c impide contnuar la l i -
dia.—Doctor Mata. 
V I S T A A L E G U E 
Se co r r i e ron seis novi l los de Veragua que 
á excepc ión del p r imero que se fogueó fue -
ron bravos y ¡de poder,' llegando á la muer te 
nobles.: !• .•/ ( 
;: >¥^rc/ií?n(?ro. 'Sin confiarse m u l e t e ó al p r i -
mero y con el estoque hizo cinco s a n g r í a s 
m á s u n descabello,, r e c i b i ó .dos 'avisos y escu-
chó -miás, pitos que palmas. A l cuarto, u n toro 
/ n o b i l í s i m o , • le l o r e ó s in parar n i aguantar y 
le d e s p a c h ó de una estocada tendida en t ran-
do bien. : - ' ' ' 
Algabefw { I ! T , Cien, pero m á s torpe que 
valiente, t e r m i n ó la cor r ida desnudo, pues 
le cogieron los toros como para matar le . 
E n el segundo e n c a r e c i ó la t i la , cada m u -
letaizo fué un susto y d e s p a c h ó de dos p i n c h a -
zos, dos estocadas y dos intentos de descabello 
todo m u y val iente. 
E n el quinto, t o r eó como pudo y se de jó 
caer como en un co lchón arreando u n estoco-
nazo q u é m a t ó en seguida, 
Copaito. Mule t eó ai tercero s in hacer nada 
notable y le d e s p e n ó de una b i en puesta a ta-
cando desde Tr iana , 
E n él sexto t o r e ó do muleta regularmente 
y m a t ó de dos estocadas entrando de^de m u y 
lejos. I IA D O B L A D O 
"Ale" al ser conducido á la enflermería. Zarco en su segundo ayer en Madrid. FOTS. BALDOMKUO 
ü d í e r i coge las cortas y quiere quebrar, pe-
ro el b icho no acude, t e n i é n d o l a s que poner 
a l cuarteo, luego torea sobre la izquierda 
con alguna p r e c a u c i ó n , y entrando bien da 
media contrar ia y d e s p u é s o t r a media bue-
na, de la que se echa e]_ toro. 
E l cuarto, que es bravo y noble, totma cin-» 
co varas, por dos c a í d a s . Platero empieza la 
faena algo embarullado, da algunos pases 
con la r o d i l l a en t i e r r a . A l h e r i r lo hace 
con un pinchazo bueno, secundando con 
ot ro igual , agarrando d e s p u é s media de la 
que sale derr ibado y pisoteado, s a l v á n d o s e de 
una cornaida gracias al oportuno coleo del 
vek ' rano Ftonifn. Ambo1* oyen utia erran ovn-
Copaíto" ayer en Vista Alegre. 
POT. PÍO 
'Marchenero" ayer en Vista Alegre. 
FOT. PÍO 
TETUÁN 
E¡ p r i m e r toro, chico y de escaso poder, toma cua-
tro varas y der r iba tres veces. Pasa á manos de Saleri, 
que le torea cerca y hasta valiente, y en cuanto igua-
la da ú n pincihazo y d e s p u é s media buena, oyendo 
aplausos, , v . 
w 
'Algabeüo I I P ayer en Vista Alegre. 
FOT. PÍO 
El segundo es re t i rado al cor ra l . E l sust i tu to sólo 
toma dos varas, siendo condenado 'á fuego. 
Bonifa y ChicorriÚo cumplen con las calientes. P la -
tero hace una faena deslucida con la muleta, aprove-
chando arrea una entera buena y un . cer tero desca-
bello, oyendo palmas. 
El tercero toma cuatro varas y da una sola c a í d a . 
Un capitalista cojo toreando de muleta, con su 
ídem, en la becerrada de los zapateros. 
E l quin to t a m b i é n es condenado á fuego, 
Marín al poner un par es alcanzado por el 
toro, sin que n i n g ú n torero hic iera el quite , 
y pasando á la e n f e r m e r í a . Cier ran el tercio 
Chiveto y Morato . 
Saleri , entre las injustas protestas del p ú -
blico y las malas condiciones del buey, hace 
un afaena desastrosa, y é n d o s e á los bajos... 
Oye los tres avisos. 
E l sexto toma cuat ro varas, deriba tres v e -
ces y mata dos caballos. En iSanderillas, M a -
l a g u e ñ í n y Chicor r i to ponen tres pares, y 
Pla ter i to da fm de la cor r ida y del toro ,de 
una entera con t ra r ia y var ios intentos de 
descabello. 
Resumen: La cor r ida puede calificarse de 
sosa, y á ratos abur r ida . 
E l ganado, salvo los l idiados en p r i m e r o y 
'•uarto lugar, que fueron bravos y nobles, los 
dacn-ás bueyes indecentes. 
Picando, el sol. . 
Bregando, Morato y Bonifa . 
. L a p r é s i d e n c i a , iá cargo del intel igente a f i -
cionado don Mariano Franco, m u y acertada. 
DON B E N I T O 
Toros en Pontevedra 
Fueron és tos mansos y broncos á excepción, 
del ú l t i m o . 
Puntere t y Celita es tuvieron activos toda 
!a tarde y con grandes deseos; fueron cons-
;antemente aplaudidos, c o n c e d i é n d o l e al M a -
r.uso dos orejas y sacarle en hombros sus 
paisanos locos de entusiasmo por el arte al 
topear y el gran estilo de matador demostra-
do en las tres estocadas que p r o p i n ó á sus 
. . • ! . ( i vos.—Corresponsal. 
E l niño Lalanda pasando de muleta al primer becerro '"Saleri" rematando un ctuite ayer en TJetuán. "Platerito" descabellando al segundo toro ay)er en Tetuán. 
E l niño Amorós toreando de capa en la becerrada de los zapateros. 
FOTS. BALDOMERO 
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TOROS EN PROVINCIAS 
"Gallo", Posada y Malla y seis de Urcola 
El "Gal io" herido, detención del puntillero 
"VITORIA, 8. 
Con un lleno completo y un calor asfixian-
te se celebra la corrida á la que asisten el 
pintor Zuloaga, el ganadero Urcola y el ex-
diestro Guer i ta . 
Primero. Toma cinco varas por tres caídas. 
Rafael, sin trastear, se tira á matar al r e -
vuelo de un capote, dando una puñalada en el 
pescuezo del animal. ( E l públ ico protesta.) 
Gallo repite la suerte en igual forma, a u -
menta la indignación, el públ ico arroja al 
ruedo cuantos objetos halla á mano. Una bo-
tella hiere á Rafael en la cabeza. 
Los espectadores piden que salgan los man-
sos para que se lleven al toro; és te muere 
mechado. 
L a Pol ic ía detiene al puntillero. 
Parto del públ ico se arroja al redonae., 
La Pol ic ía se ve y se desea para proteger 
'á Rafael de un serio percance. Gallo ingresa 
en la enfermería . 
Posada y Malla hacen causa c o m ú n con 
su coimpañero Rafael y se niegan á torear. 
Él presidente de la fiesta los llama, r o g á n -
'doles que cont inúen, y los diestros acceden. 
Segundo.—Malla da un quiebro de rodi-
llas muy bien ejecutado. (Ovación.) 
E l bicho, con poder, toma cinco varas por 
cinco ca ídas . 
Malla , después de una hermosa faena, at i -
za una monumental estocada, saliendo vol -
teado. E l loro dobla sin puntilla. (Ovación y 
la oreja. Varios espectadores se arrojan al 
ruedo, paseando á Mal la en medio de ovacio-
nes.) 
Tercero.—Posada es muy aplaudido en ve-
rónicas . E l toro es manso y el públ ico pro-
testa. 
Posada muletea cerca y valiente, y en 
/cuanto el bicho iguala entra admirablemente, 
agarrando media estocada bonís ima, que bas-
ta. (Ovación.) , 
'Cuarto.—Grande. Mal la , que sustituye á 
Gallo, veroniquea, siendo aplaudido. • 
, Mal la comienza dando un pase ayudado, 
da más pases y entrando bien, deja una esto-
cada superior, saliendo y cayendo en la cara. 
E l bicho rueda, y el públ ico tributa á M u -
lla una ovación. 
Agust ín pasa á la enfermer ía á curarse un 
' corte que se ha producido en la oreja con el 
.estoque al sor derribado. 
\ , Quinto—Posada, ún ico matador que hay 
'en la plaza, veroniquea muy bien. Se luce 
pri quites/.. \ . ! . 
E l cnrnúpcto toma cuatro varas por tres 
, '• Con la franela, Posada háée una faena i n -
' teligonto y bonita." 
Malla sale con la cabeza vendada, intenta 
quitar J o s trastos á Posada y éste no le hace 
-caso por haber ya dado un buen pinchazo. 
Se entabla entre los dos diestros d iscus ión . 
Los guardias retiran é Mal la en medio de un 
gran escándalo. 
Posada acaba con el bicho descabellando. 
Sexto.—Posada os ovacionado al torear por 
verónicas y gaoneras.^ 
E l primer tercio resulta muy animado. 
Toma el toro •sinco varas por cuatro c a í -
das. 
Posada encuentra al toro parado. Br inda 
al sol y pasa bien. E n cuanto iguala deja ü n 
un buen pincha/o y lueero dos medias estoca-
das superiores, descabellando á la primera. 
—Corresponsal. 
Seis toros de Concha y Sierra para Gaona, 
"Gall i to" y "Saleri 11 
SANTANDER, 8. 
L a tarde buena y la entrada mejor. Asisten 
á la corrida los Infantes Doña Luisa , Don 
Carlos, Don Alfonso y el Presidente del Con-
sejo de Ministros. 
E n otro palco es saludado afoctuosamente 
D. Rafael de Reynot, con motivo de la p r ó x i -
ma inaugurac ión de la Sociedad Españo la 
Constructora de Aeroplanos. 
Primero.—Gaona lo torea por verónicas . 
Palmas.) 
E l cornúpeto admite cuatro varas por dos 
porrazos. 
Rodolfo coge los palos y clava tres pares 
al cuarteo, buenos. (Palmas.) 
Con el trapo rojo comienza dando pases por 
bajo y de rodillas, haciendo una faena intel i-
gente y valiente. 
E toro achucha y Gaona lo mata de una 
estocada buena. (Palmas.) 
Segundo.—Gallito lo saluda con verónicas . 
E l bicho, con bravura, toma cinco varas 
por dos caídas. Melones Chico sufre un gran 
porrazo y pasa á la enfermer ía . 
Joselito ihace una faena adornada, de m u -
cho efecto. Emplea pases de todas marcas. Al 
r e c a t a r algunos toca los pitones. 
Un pinchazo y media estocada buena. Jose-
lito agarra al toro de un pi tón y le ayuda á 
acostarse, rematándolo el puntillero. (Ova-
ción.) 
Tercero Sa ler i sale achuchado al dar el pri-
mer capotazo. 
E l toro admite cinco varas á cambio de tres 
porrazos. 
Saler i da varios telonazos. Luego un mol i -
nete. E l bicho se revuelve y hace andar 
do cabeza á Saler i . 
Entrando medianamente da un pfñchazo, 
otro á un tiomppo y una estocada que basta. 
(Ovación.) 
Cuarto.—Venadito. E n cuanto salo limpia el 
ruedo. 
Gaona veroniquea art í s t i camente . E l bicho 
salta la barrera. 
Toma tres varas por una caída. 
Gaona encuentra al bicho en m a l í s i m a s 
condiciones y hace una faena breve, atizando 
en cuanto puede media estocada, un pinchazo 
y una entera. (Palmas.) 
Quinto.—Ecijano. Gal l i to veroniquea. 
E l tercio de varas lo componen cuatro por 
tros caídas. 
Joselito, adornándose, deja un par de ban-
derillas al cuarteo. Repite con otro superior 
y otro igual. (Ovación.) 
Con la imoileta da pasos por bajo para s u -
jetar al toro, y entra á matar, dejando media 
estocada en su sitio, que basta. (Aiplausos.) 
¡Sexto.—-Canoso. 
E l bicho, con voluntad, toma cuatro v a -
ras á cambio de cuatro caídas . 
Saler i clava un par de dentro afuera. Otro 
al cuarteo, y medio m á s . 
Muletea empleando pasos por bajo. 
Media estocada superior y un descabello. 
(Aplausos.) 
El1 públ ico pide un sobrero y el presiden-
te accede á la pet ic ión . E s de Carreros. 
E l novillero m o n t a ñ é s Marquina lancea al 
de Carreros, ayudado por' la 'cuadrilla de 
Gaona.- : ' ' •- •.í ^ 
Marquina brinda al presidente del Conse-
jo y va hacia el torp. L o trastea como pue-
de y lo mata de una estocada buena. (Ova-
ción y regalo del Sr. Dato.)7>eZ- Rio. 
Vázquez, Belmente y "Lar i t a , para seis de García 
de Lalama 
MÁLAGA, 8. 
Se celebró la corrida iá beneficio de la 
Asoc iac ión de la Prensa, que ha constituido 
ún éx i to para la misma. 
L a plaza estaba deslumbrante de mujeres 
h e r m o s í s i m a s que realzaban la fiesta. E l l le-
no es total. 
Primero.—Glorioso, berrendo en negro, 
grande. 
Toma el bicho tres varas por tres caídas . 
Vázquez, de m a r r ó n y oro, -comienza la fae-
na con pasos buenos, aguanta las tarascadas 
del cornúpeto . 
Iguala el bicho, y C u r ^ o entra y deja media 
estocada hasta el p u ñ o que basta. (Ovación, 
oreja y vuelta al ruedo.) 
Segundo.—Zancarrón, negro, bien armado. 
Belmente le da varias verónicas , escuchan-
do palmas. 
E l bicho ha tomado tres varas por una 
caída. 
Belmente, que viste de verde botella y oro, 
•saluda al bicho con dos pases superiores, 
otros ceñ id í s imos , entre los pitones. 
Entrando bien da un pinchazo superior,, 
saliendo con la manga destrozada. (Ovación.) 
Vuelve y da un pinchazo en hueso y desca-
bella. (Palmas.) 
Tercero. — Machacador, negro, cornalón,, 
grande y flaco. 
L a r i t a lancea ceñido. Al hacer el pr imer 
quite sale perseguido, sa lvándole Martín 
Vázquez. 
E l bicho tcwna tres varas por una caída. 
L a r i t a , de azul y oro, da el primer pase y 
sale arrollado, resultando ileso, vuelve á pa-
sar y nuevamente es arrollado sin conse-
cuencias. 
L a r i t a desiste de torearlo, y entrando te-
merariamente deja una gran estocada que-
hace rodar al toro. (Ovación y oreja.) 
Cuarto .—Camas t rón , negro, grande y gor-
do, con buena cornamenta. 
E l toro toma tres varas, por tres caídas . 
Vázquez emplea pases por bajo. 
L a faena es breve. E n cuanto iguala el 
toro da una estocada hasta la misma bola. 
Quinto.—Zarpóse), castaño, aldinegro, buen, 
tipo, m á s gordo que los anteriores. 
Belmente logra dar varios lances colosa-
les. (Ovación.) 
Tres varas por tres caídas componen el 
primer tercio. 
Juan lleva la m u ñ e c a derecha vendada, 
pues en el toro anterior se produjo un fuerte-
golpe. 
Comienza dando pasos magníf icos natura-
les, en redondo y imolinetes. Intenta tirarse á 
matar; y el bicho hace un extraño, conte-
niendo el viajo. Más pases, obligando al b i -
cho met i éndo le la franela en el hocico. 
E n t r a dejando media estocada y descabella 
á la primera. (Palmas al diestro y pita al 
ganadero que ha enviado una corrida i n -
fame.) 
Sexto.—Forjador, negro, botinero, gordo. 
E l bicho toma cuatro varas por ios ca ídas . 
E l toro pomienza á cojear. Lar i ta , entran-
do bien, deja un pinchazo por quedarse el 
toro. 
Vuelvo á entrar para una entera, h a c i é n -
dolo todo el diestro. (Ovación.)—Correspon-
sal.) • - -- • • : r — : - ~ « 
PLAZA DE LAS ARENAS.—Ballesteros y Andaluz 
BARCELONA, 8. 
( Primero.— Grand.e, .poderoso. Ballesteros, 
con la muleta, hace una faena va l en t í s ima . 
Mqdi^ evocada > contraria, atacando desde 
cerca y recto. Más pasos, un. pinchazo supe-
rior, y otro, quedándose el toro. (Palmas.) 
Segundo.—Grande, largo. 
Andaluz sobresale ep,.la faena de muleta, 
con algunos pases ayudados y un molinete. Á 
la primera igualada da media estocada y otra 
entera, que basta. (Palmas.) 
Tercero.—Grande, mansote. 
Ballesteros hace una faena bonita, de 
valiente, y deja una estocada entera,- que 
basta, saliendo trompicado,de tanto ceñ irse . 
(Ovación y pet ic ión de oreja.) 
Cuarto.— Grande, blanco. ( E l públ ico lo 
protesta y pide que el toro sea retirado i n v a -
diendo el ruedo.) Salen los mansos. 
Cuarto bis.—Andaluz da el quiebro de r o -
dillas, saliendo perseguido por el cornúpe to 
y es revolcado al rematar un molinete. E l b i -
cho muere de un pinchazo, media estocada 
y un descabello. (Palmas.) 
Quinto.—Ballesteros lo lancea paradito. 
Pasa do muleta, breve, y en cuanto el b i -
cho iguala, arrea media estocada caída. Más 
pasos, un pinohazo bueno y una estocada 
corta, superior. (Muchas palmas.) 
Sexto.—Sale de la enfermer ía Andaluz con 
el labio partido á consecuencia de un golpe^ 
Muletea adornándose y da un pinchazo sin 
estrecharse. E l toro está quedado. Otro. Me-
dia caída y se acabó la fiesta. (Palmas.) 
F é r e z a q u i r r e . 
